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Den	 här	 uppsatsen	 tog	 sin	 början	 på	 en	 studieresa	 i	 Hamburg,	 våren	 2017.	







I	 den	 här	 studien	 avhandlar	 jag	 processerna	 bakom	 en	 stadsomvandling	med	
grund	 i	 stadsprofilering	 och	 planering.	 Genom	 att	 undersöka	 Malmö	 som	
studieobjekt,	 kritisk	 till	 den	 förankrade,	 världsomfattande	 struktur	 av	 nyliberal	







jag	 förmodligen	 förlorat	 mig	 helt	 i	 den	 stora	 värld	 av	 informationsrikedom	 där	
nyfikenhet	och	egna	påtryckningar	vad	gäller	prestationsförmåga	lätt	hade	kunnat	
resultera	 i	 onödig	 oro.	 Tack	 också	 till	mina	 kurskamrater,	 speciellt	Nelly	 Carlsson	
Theander	för	hennes	tålamod	och	nyanserande	kritik	–	du	har	varit	ytterst	värdefull	














of	 neoliberal	 planning	 and	 its	 impact	 on	 todays	 city	 development.	With	 the	 city	 of	Malmö	 as	 study	
object,	 located	 in	 the	 southwest	 of	 Sweden,	 I	 examine	 the	 progression	 in	 the	 municipality’s	 eco-
branding	of	the	city.	The	study	consists	of	two	parts,	the	first	one	being	a	literature	study	describing	

































har	 gjort	 att	 industriverksamheten	 fått	 se	 sig	 skral	 i	 konkurrens	med	 andra	 industristäder	 i	 världen	
(Dannestam,	2009;	Hedlund	&	Montin,	2009;	Anderberg	&	Clark,	2013;	Anderson,	2014;	Nylund,	2014;	
Holgersen	&	Malm,	2015).	Från	att	ha	varit	en	av	Sveriges	 rikaste	 regioner	 såg	kommunen	sig	 snart	
klassad	som	en	av	nationens	fattigaste	(Dannestam,	2009).	För	att	ens	kunna	överleva	såg	kommunen	
sig	tvungna	att	agera.		
1994	 stod	Malmö	 på	 gränsen	 till	 depression	 där	 sociala	 problem	 staplades	 på	 vart	 annat	 –	 den	
demografiska	 utvecklingen	 ansågs	 kritisk,	 arbetslösheten	 var	 hög	 och	 kommunkassan	 bestod	 av	 ett	
dramatiskt	underskott	(Dannestam,	2009).	Knutet	till	medlemskapet	i	EU,	den	nationella	politiken	och	
omvärldens	 svar	 på	 den	 ekonomiska	 krisen	 under	 1970-talet,	 påbörjades	 en	 omorganisering	 i	
kommunen	(Dannestam,	2009;	Hedlund	&	Montin;	Nylund,	2014).	Inspirationen	kom	från	privat	sektor	
och	 termen	 tillväxt,	 det	 nyliberalistiska	 nyckelbegreppet,	 fick	 ta	 enormt	 utrymme	 på	 agendan	
(Dannestam,	2009;	Nylund,	2014;	Holgersen	&	Malm,	2015).		
En	 av	 de	 strategier	 som	 tillämpades	 i	 kölvattnet	 av	 70-	 och	 90-talets	 ekonomiska	 kriser,	 med	
anknytning	till	nyliberal	planeringsteori,	var	city-branding	(Dannestam,	2009;	Hedlund	&	Montin,	2009;	
Nylund,	2014).	Med	en	strävan	i	att	locka	till	sig	höginkomsttagare,	en	bristvara	i	staden	under	denna	
tid,	 koncentrerades	 stadsprofileringen	 till	 kunskap	 och	 innovation	 (Malmö	 Stad,	 2003;	 Dannestam,	
2009;	 Andersson,	 2016).	 Stadsomvandlingen	 inleddes	 vid	 millenniumskiftets	 början	 med	 den	
internationella	 bomässan	 Bo01,	 där	 Västra	 hamnen	 som	 ny	 stadsdel	 blev	 det	 första	 området	 att	
ombildas	(Malmö	Stad,	1998;	Malmö	Stad,	2003;	Dannestam,	2009;	Holgersen	&	Malm,	2015).	Västra	
hamnen	 där	 Kockums,	 den	 stora	 arbetsgivaren	 och	 pelaren	 i	 industriverksamheten,	 en	 gång	 legat	
(Dannestam,	2009;	Holgersen	&	Malm,	2015).	Istället	blev	området	ett	exempel	på	”det	nya	hållbara	
Malmö”	som	inriktade	sig	på	att	bjuda	in	en	specifik	målgrupp	–	den	kreativa	klassen	(Dannestam,	2009).	






och	 att	 bli	 ”Sveriges	 klimatsmartaste	 stad”	 (Malmö	 stad,	 2009;	 Malmö	 stad,	 2015).	 Då	
miljömedvetenheten	ökar	i	ett	samhälle	vars	medelklass	är	stark,	kan	det	tänkas	att	staden	dessutom	




























































ekonomisk	 tillväxt	 tenderar	 dessa	 städer	 att	 snabbt	 urbaniseras	 (ibid.)	 Utvecklingsprocesser	




marknadsföra	en	stad	 (Kavaratzis,	2004).	 I	Sverige	har	det	på	senare	år	 från	många	kommuners	håll	
drivits	 stadsprofilering	 och	 city-branding,	 vilket	 tidigare	 inte	 setts	 som	 kommuners	 ålagda	 uppdrag	
(Dannestam,	2009).	Politiska	styrmedel	och	nya	processer	inom	städers	politiska	verksamhetsområden	
ses	 som	en	anledning	 till	 att	kommuner	drivit	mer	åt	att	generera	 som	tillväxtmotorer	 i	ett	allt	mer	
marknadsstyrt	samhälle	(Dannestam,	2009).		
Malmö	 som	 genom	 Malmö	 Högskola,	 Öresundsbron	 och	 Bo01,	 profilerats	 som	 kunskaps-	 och	
innovationsstad,	har	förutom	denna	bemärkning	satsat	hårt	på	ekologisk	hållbarhet	(Malmö	stad,	2015).	
Nya	 storskaliga	 projektet	 illustrerar	 en	 stad	 som	 inte	 bara	 genomgår	 city-branding,	 utan	 också	eco-






Uppsatsen	 har	 två	 syften.	 Ett	 syfte	med	 uppsatsen	 är	 att	 utreda	 vad	 som	 lett	 fram	 till	 Malmös	
”framgångssaga”,	 med	 grund	 i	 city-branding	 och	 stadsprofilering.	 Det	 andra	 är	 att	 undersöka	
progressionen	 i	 Malmös	 eco-branding	 av	 staden	 från	 slutet	 av	 1990-talet	 till	 idag	 för	 att	 kartlägga	
fenomenets	 koppling	 till	marknadsstyrd	 stadsplanering.	 Vidare	 inkluderas	 krishantering,	 ekonomiska	
drivkrafter,	förändrad	stadspolitik	och	reflektioner	kring	vad	staden	är	och	förväntas	vara.	Utifrån	vald	
riktning,	 det	 vill	 säga	 fokus	på	eco-branding	 av	 en	 stad,	 anses	de	båda	 syftena	understödja	med	en	





även	 jag	 förundrats	 över	 hur	 denna	 stad	 lyckats	 etablera	 om	 sig.	 Framförallt	 handlar	 det	 dock	 om	
relationen	mellan	det	 nya	Malmö	och	 staden	 från	det	 förflutna,	 vilket	 får	 stå	 som	exempel	 för	 den	
dynamiska	staden	och	vad	som	påverkar	dess	utveckling.		




stagnering	eller	upprepning	 i	stadsutveckling.	Med	en	uppfattning	att	det	 inte	 finns	ett	 facit	eller	en	
sanning,	utan	alltid	ett	bidrag	som	gör	samhället	bättre.		







• Hur	 har	 Malmö	 stads	 eco-branding	 tett	 sig	 de	 senaste	 20	 åren	 och	 hur	 tangerar	 den	 till	
nyliberalistiska	planeringstendenser	i	stadsutvecklingen?		
o Vad	innebär	att	marknadsföra	en	stad?		







Studien	 avhandlar	 till	 viss	 del	 ett	 antal	 begrepp	 vars	 innebörd	 jag	 ansåg	 behöva	 redas	 ut	 innan	
uppsatsen	 tar	 sitt	 avstamp.	 I	 uppsatsen	 återkommer	engelska	begrepp	där	 en	del	 ännu	 inte	 fått	 en	
motsvarighet	på	svenska.	Jag	har	valt	att	inte	göra	en	egen	översättning	av	de	begreppen	utan	skriva	ut	
dem	på	 engelska	 i	 uppsatsen	 för	 att	 undvika	 eventuell	 förvirring	 hos	 de	 läsare	 vilka	 har	 vetskap	 av	





Sustainable	development	 har	en	 svensk	översättning:	hållbar	utveckling.	 Således	blir	den	 svenska	
översättning	av	Sustainable	City	Development,	Hållbar	Stadsutveckling.	Jag	kommer	använda	mig	av	den	
svenska	 översättningen	 av	 sustainable	 development,	 alltså	hållbar	 utveckling,	men	 hålla	mig	 till	 det	
engelska	sustainable	city	development.		
	 9	
Brundtlandrapporten,	 vilken	 lades	 fram	 1987	 under	 titeln	 ”Our	 common	 future”	 (svenska:	 ”Vår	
gemensamma	framtid”),	 lanserade	hållbar	utveckling	med	beskrivning	att	vara	en	utvecklingsriktning	
vilken	möter	 nutidens	 behov	 utan	 att	 äventyra	 framtidens	 generationers	 tillfredsställande	 av	 behov	
(International	Institute	for	Sustainable	Development,	u.å.).	Utifrån	två	”betydande”	koncept	beskrevs	
hållbar	utveckling	som	behov	och	begränsningar	(ibid.).	Behov	som	i	grundläggande	behov	för	fattiga,	
där	 man	 menade	 att	 högsta	 prioritet	 låg.	 Begränsningar	 menades	 som	 beaktande	 i	 miljöns	
begränsningar,	ålagt	av	stat	och	organisationer	(ibid.).		
Brundtlandrapporten	fick	slutligen	utstå	stor	kritik	vad	gällde	hållbar	utveckling	främst	när	det	kom	
till	 hur	 tillämpningen	 av	 rapporten	 tedde	 sig,	 vilket	 i	 sin	 tur	 ledde	 till	 kritik	 mot	 kommissionen.	




Jay	Westervelt,	 amerikansk	miljöaktivist,	myntade	 år	 1986	 termen	 greenwashing	 i	 en	 studie	 om	
hotellverksamheters	 återanvändande	 av	 handdukar,	 vilket	 marknadsfördes	 som	 en	 miljöåtgärd	
(Motavalli,	 2011).	 Westervelt	 upptäckte	 att	 dessa	 verksamheters	 arbete	 för	 att	 minska	 på	





















2004).	 Sustainability	 fix	 förklaras	 som	ett	 koncept	 för	 hur	 ett	 lokalt	 samhälle	 präglat	 av	 kristillstånd	
försöker	 läka	 sig	 genom	 att	 applicera	 strategier	 för	 hållbar	 utveckling	 (se	 1.4.1.	 Sustainable	 (City)	
Development,	 s.	 8)	 och	 därmed	 locka	 investerare	 till	 samhället	 (Holgersen	 &	 Malm,	 2015).	 Vidare	
beskrivs	konceptet	som	ett	sökande	i	att	återhämta	sig	i	de	post-industriella	samhället	och	den	globala	
miljökrisen	 där	 uppvaknandet	 av	 ekologism	 blir	 allt	 tydligare	 ibland	 västvärldens	 befolkning	 (While,	
Jonas	&	Gibbs,	2004:551).	Det	innebär	dock	inte	att	sustainability	fix	vänder	sig	bort	från	progressioner	










If	an	environmental	makeover	of	a	city	 is	 launched	 for	other	 reasons,	with	other	driving	
forces	–	which	may	well	happen,	of	 course	–	 it	does	not	count	as	a	green	 fix	under	 this	
definition.	 […]	 The	 agent	 of	 the	 spatial	 fix	 is	 essentially	 capital	 alone,	 operating	
independently,	though	demanding	services	of	the	state	along	the	way.	In	the	green	fix	it	is	





Materialet	 som	använts	 i	 studien	har	 främst	 tillgåtts	 från	Google	 Scholar	 och	 SLUs	 egna	databas	
Primo.	 Sökord	 som	huvudsakligen	 använts	 är	 ”city-branding”,	 ”eco-branding”,	 ”neoliberal	 planning”,	
”sustainable	development”	och	givetvis	”Malmö”.	Inledningsvis	fokuserade	jag	på	att	få	en	stor	bredd	
av	 internationella	 perspektiv,	 men	 efter	 att	 ha	 valt	 Malmö	 som	 studieobjekt	 såg	 jag	 anledning	 att	
använda	mig	av	material	vilka	grundar	sig	i	nationell	policy	och	dylikt	för	att	förankra	relevans.	Eftersom	




Universitetsbibliotek,	 böcker	 vilka	 är	 kopplade	 till	 speciellt	 kulturgeografi.	 Det	 eftersom	 ämnet	 är	




Jag	 kommer	 i	 studien	 utgå	 från	 litteratur	 i	 form	 av	 vetenskapliga	 artiklar,	 facklitteratur	 och	
avhandlingar.	En	stor	del	av	dessa	har	ett	kritiskt	anslag	som	ingång,	vilket	innebär	att	författarna	bakom	
litteraturen	har	en	gemensam	grund.		







Holgersen	 står	 bakom	används	 i	 den	här	 studien.	 Ståle	Holgersen	bygger	mycket	 av	 sina	 studier	 på	
teorier	av	geografen	David	Harvey.		
	 11	
Katarina	 Nylund	 är	 professor	 i	 stadsbyggnad	 vid	 Malmö	 Högskola.	 Nylunds	 fokusområden	 är	
urbanitet	och	 relationen	 till	 urbanism,	demokrati	och	 jämlikhet.	Hennes	avhandling	 ”Conceptions	of	














Utöver	en	 litteraturstudie	har	en	dokumentanalys	 genomförts.	Anledningen	 till	 att	 styrdokument	
också	 fått	 vara	 en	 del	 av	 analysen	 för	 att	 besvara	 huvudfrågeställningen	 är	 eftersom	 styrdokument	
generellt	är	kommunens	kanal	att	formulera	sig.	Tankar	kring	om	studien	skulle	ta	avstamp	i	ett	specifikt	
projekt	eller	utgå	från	ett	övergripande	plan	ledde	till	ställningstagandet	att	utgå	från	dokument	vilka	






Däremot	uppmuntras	att	de	studeras	med	 liknande	 ingång	 i	uppsatser	vars	omfattning	 förväntas	bli	
större.	 Analysera	 hemsidor	 blir	 också	 problematisk	 då	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 tillhandahålla	 före	
detta/äldre	hemsidor	och	fenomenet	med	digitala	forum	är	dessutom	ganska	nytt.		
Det	 första	 ungefärliga	 Miljöprogrammet	 kom	 1990,	 medan	 det	 första	 som	 gick	 under	 namnet	
”Miljöprogram	för	Malmö	stad”	godkändes	1998	av	kommunfullmäktige	i	staden.	Då	studien	söka	finna	











översiktsplaner.	 Även	 Tove	Dannestam	 inspirerade,	 i	 hennes	 avhandling	 från	 2009	 genomförde	hon	
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Jørgensen	 &	 Phillips,	 2009).	 Följaktligen	 är	 	 snarare	 dessa	 uppfattningar	 och	 sociala	 sätt	 viktiga	









När	 diskursanalys	 tillämpas	 för	 texttolkning	 undersökes	 text,	 kontext,	 avsändare,	 och	mottagare.	
Utifrån	 information	 kring	 dessa	 kan	 en	 uppfattning	 om	 vilka	 centrala	 idéer	 som	 framhävs	 formas	
(Winther	Jørgensen	&	Phillips,	2009).	Då	den	här	studien	även	inbegriper	ideologi	i	sin	analys	anpassas	
diskursanalysen	till	det	sammanhanget.		
I	 dokumentanalysen	 har	 jag	 sett	 på	 innehållet.	 Jag	 har	 velat	 se	 hur	 progressionen	mellan	 de	 tre	




























anknytning	 till	 den	 praktiserade	 planeringsteorin	 som	 syns	 alltmer	 idag.	 Om	 detta	 går	 att	 läsa	mer	
genomgående	i	avsnitt	4.2.	En	förändrad	politik,	s.	17	och	4.3.	City-branding,	s.	18.	Men	detta	avsnitt	
ligger	som	grund	till	efterstående.		
Den	 nyliberala	 planeringsteorin	 är	 baserad	 på,	 som	begreppet	 antyder,	 den	 nyliberala	 ideologin.	
Nyliberalismen	 vänder	 sig	 emot	 statens	 position	 i	 det	 ekonomiska	 spelrummet	 och	 är	 kopplad	 till	
ställningstagandet	att	marknaden	ska	styra	ekonomin	uteslutande	(Fagerholm,	2013).	Det	innebär	en	
maktförskjutning	från	statens	håll	till	att	i	huvudsak	bringa	frihet	till	individen	i	större	utsträckning	vad	




(Cambell	 &	 Pedersen,	 2001).	 Med	 en	 flytande	 marknad	 anses	 entreprenörskap	 främjas	 och	




1983	 (Peck	 &	 Tickell,	 2002:388).	 Däremot	 var	 det	 finanskriserna	 på	 1970-talet	 som	 påbörjade	
diskussionerna	hos	många	stater	som	dramatiskt	påverkats	av	krisåren	–	en	omfattande	kris	 som	av	
nyliberalistiska	 nationalekonomer	 sades	 bero	 på	 det	 keynesianska	 ekonomiska	 systemet	 med	
finansstyrning,	 fackförbund	och	en	 reglerad	arbetsmarknad	 (ibid.).	 Keynesianismen	var	den	 rådande	
ekonomiska	 skolan	under	denna	 tid	och	 tillämpades	 i	många	 länder.	 Till	 skillnad	 från	nyliberalismen	
argumenterar		keynesianismen	för	mer	statlig	inblandning	i	ekonomin.		
Istället	menades	att	stater	skulle	implementera	system	med	tyngd	i	en	fri	marknad	och	valfrihet	för	









”Neoliberalism	has	provided	a	 kind	of	operating	 framework	or	 ’ideological	 software’	 for	





Planeringsteori	 generellt	 innebär	 förhållandet	 mellan	 det	 praktiska	 resultatet	 av	 planering	 och	
planering	 spekulativt.	 Traditionellt	 sett	 är	 planering	 kopplat	 till	 statens	 överordnade	 roll	 och	
socialdemokratin.	Därför	kan	det	anses	frånkopplat	nyliberalismen	och	följaktligen	inte	heller	nyliberal	
planeringteori	existera.	Men	som	Holgersen	beskriver	det	i	”Spatial	planning	as	a	condensation	of	social	
relations:	 A	 dialectical	 approach”,	 är	 planering	 aldrig	 neutral,	 utan	 konstruerad	 av	 övertygelser,	
reproducerande	av	ideal	och	skapad	av	sociala	relationer	vilka	inte	bygger	på	konsensus	utan	snarare	
konflikter	 (2013:11-13).	 Det	 innebär	 i	 sig	 att	 stadsplanering	 är	 ett	 resultat	 av	 olika	 intressen	 och	








Således	 blir	 nyliberal	 planeringsteori	 inte	 lika	 främmande.	 Nyliberalismen	 genomsyrar	 mer	 eller	
mindre	politiken,	och	därmed	också	den	planering	 som	 råder.	De	 ideal	 som	nyliberalismen	erhåller,	
driver	även	planeringen	åt	samma	håll.	Det	kan	exempelvis	handla	om	”free-market	housing”,	det	vill	
säga	den	marknadsstyrda	bostadspolitiken,	vilket	utifrån	planering	kan	handla	om	att	sälja	ut	kommunal	





I	detta	avsnitt	 redogörs	 för	varför	Malmö	valde	att	 satsa	på	city-branding,	 vilka	mekanismer	som	
gjorde	det	möjligt	politiskt	och	således	hur	stadens	eco-branding	tett	sig	med	grund	i	dokumentanalys	
av	tre	miljöprogram	utfärdade	av	Malmö	stad.		

























befolkningen	 ansågs	 högst	 problematisk,	 då	 det	 under	 många	 år	 pågått	 en	 stor	 utflyttning	 av	
medelklassen	 till	 kranskommunerna	 och	 inflyttning	 av	 grupper	med	 lägre	 socioekonomiska	 status	 –	
vilket	ansågs	oroande	i	och	med	minskade	skatteintäkter	(Dannestam,	2009).	Det	i	kombination	med	
industrins	 förfall,	 arbetslöshet	 och	 ökat	 flyktingmottagande	 ledde	 till	 miljardunderskott	 i	
kommunkassan,	något	som	presenterades	av	kommunen	1994	(Dannestam,	2009:114-115).	Samma	år	







pågått	 under	 decennierna	 sedan	 70-talet.	 Statsbidrag,	 i	 form	 av	 det	 skatteutjämningssystem	 som	
inrättades	år	1996	från	statligt	håll.	Tre	år	senare	 införlivades	även	bidragsgivande	till	de	kommuner	








”Lösningen	 låg	 inte	 i	 omfattande	 interna	 reformer	 av	 den	 kommunala	 välfärds-	 och	
serviceverksamheten.	Tvärtom	hade	införandet	av	marknadslösningar	inom	det	offentliga	




Malmös	 allomfattande	 kris	 som	 satt	 djupa	 spår	 i	 staden	 krävde	 lösning,	 vilket	 kunde	 läsas	 om	 i	









av	new	public	management,	 där	 den	offentliga	 sektorn	 går	mot	 en	 riktning	 influerat	 av	 den	privata	
sektorn,	vilket	introducerades	under	senare	halvan	av	1900-talet	ibland	världens	OECD-länder	och	fick	











”The	 cuts	 are	 partly	 a	 consequence	 of	 ideological	 changes	 that	 have	 emphasized	 the	
deserving	individual	over	equitable	distribution,	and	partly	of	reduced	taxes	for	high	income	
groups,	 which	 limits	 the	 possibilities	 for	 national	 policies	 of	 redistribution.”	 (Nylund,	
2014:42)	
	
Den	 politik	 Nylund	 skriver	 om	 ska	 betonas	 pågår	 fortfarande,	 en	 strömning	 som	 alltså	 inte	 är	
frånkopplad	 dagsläget,	men	 som	haft	 sin	 start	 i	 Sverige	 av	 olika	 anledningar.	 Kanske	 framförallt	 ett	
globalt	 mer	 kapitalisminriktat	 politiskt	 system,	 där	 Sveriges	 medlemskap	 i	 EU,	 globalisering	 och		
högervindar	i	världen	överlag	satt	avtryck	på	landets	politik	(Dannestam,	2009).	När	det	kommer	till	just	







3.	Nyliberal	planeringsteori	 s.	14).	Bakgrunden	till	 stadspolitik	blir	 således	ett	genomgripande	arbete	
från	statligt	håll	vad	gäller	byte	av	riktning:	från	fördelningsorienterad	politik	till	marknadsorienterad	
politik	 med	 konkurrensinriktade	 principer	 (Dannestam,	 2009:25).	 Platser	 inuti	 staten,	 det	 vill	 säga	
städer,	agerar	konkurrenskraftiga	och	lyfts	fram	som	subnationella,	betydande	tillväxtmotorer	(ibid.).	
Utifrån	detta	betraktas	stadspolitik	från	kommuners	håll	lägligt	att	tillämpa	efter	konsekvensbidragande	







För	 att	 definiera	 city-branding	 fragmenteras	 begreppet,	 brand	 (varumärke)	 och	 branding	
(marknadsföring).		
	
”A	 brand	 is	 a	 product	 or	 service	 made	 distinctive	 by	 its	 positioning	 relative	 to	 the	
competition	 and	 by	 personality	 which	 comprises	 a	 unique	 combination	 of	 functional	
attributes	and	symbolic	values”	(Hankinson	&	Cowking,	1993:10).		
	
Framgångsrik	 marknadsföring,	 branding,	 är	 när	 en	 relation	 mellan	 konsument	 och	 varumärke	
formats,	vilket	uppnås	när	konsumentens	behov	tillfredsställs	av	varumärkets	attribut	och	symboliska	
värden	 (Hankinson	&	 Cowking,	 1993).	 På	 samma	 vis	 förväntas	 en	 stad	 tillfredsställa	 dess	 invånares	
behov	 av	 funktion,	 symboliska	 värden	 och	 känslomässiga	 relationer	 till	 staden	 (Rainisto,	 2003).	 De	
attribut	staden	tillgodoser	dess	invånare	ska	därtill	anpassas	till	stadens	”unika”	framställning,	det	vill	

















ger	 ringar	 på	 vattnet,	 dvs.	 en	 förhoppning	 kring	 att	 rätt	 tillämpad	 strategi	 lockar	 till	 sig	
företagsetablerare	och	turister,	vilka	förväntas	konsumera	av	staden	och	 investera	 i	staden,	ses	vara	
den	 största	 anledningen	 till	 att	 krisande	 städer	 i	 allt	 större	 utsträckning	 arbetar	 aktivt	 med	
stadsprofilering	och	dylikt	(Hedlund	&	Montin,	2009:130).	Resultatet	av	en	sådan	cykel,	resonerar	man,	
blir	således	ökade	skatteintäkter	(ibid.).		
Förutom	 att	 post-industriella	 städer	 idag	 delvis	 drar	 sin	 stadsutveckling	 till	 att	 huvudsakligen	
fokusera	på	ekonomisk	tillväxt,	kan	city-branding	kopplas	till	planeringsteori	 (Nylund,	1995).	Från	att	
kommuner	tidigare	inriktat	sig	kring	”välfärdsstatens	jämlikhetsideal”	och	nu	istället	lägger	huvudfokus	
på	 ”gynnsamma	 etableringsvillkor”,	 är	 en	 riktning	 som	 kommit	 ur	 att	 planeringens	 huvudsyfte	




med	 partnerskap	 och	 investeringar	 som	 leder	 till	 större	 inflytande	 över	 planeringsfrågor	 (Henecke,	






till	 och	 upplevelse	 av.	 En	 plats	 i	 staden	 bär	 alltså	 mängder	 av	 värde	 och	 symbolik,	 minnen	 och	
associationer	–	 information	som	är	kopplad	och	koncentrerad	till	 just	den	platsen	(Gertner	&	Kotler,	
2004:50).	För	vissa	är	det	ett	avtryck	av	tiden	som	består	och	ter	sig	statiskt,	men	processerna	pågår	
och	 skeenden	 påverkar	 platsen	 till	 att	 utvecklas	 och	 för	 andra	 förlora	 det	 värde	 den	 en	 gång	 bar.	
Däremot,	när	städer	genomgår	kris	och	utsätts	för	en	negativ	samhällsbild,	är	det	inte	helt	ovanligt	att	
kommuner	och	motsvarande	 letar	efter	en	 snabb	 lösning	–	en	quick	 fix	 (Gertner	&	Kotler,	 2004:54;	
Holgersen	 &	 Malm,	 2015;	 Holgersen,	 2015).	 Korrigeringen	 av	 den	 negativa	 bilden	 som	 hämmar	






och	 är	 stadens/kommunens	 karakteristiska	 profilering	 (dock	 behöver	 det	 inte	 vara	 stadens	 enda	
profilering,	eller	den	som	högst	prioriteras)	 vilken	uppmärksammas	som	godhjärtat	och	ansvarsfullt,	
samt	 innovationsbidragande	 (Anderberg	&	Clark,	 2013).	Ofta	 genomgår,	 som	påpekats	 i	 föregående	
avsnitt,	städer	city-branding	och	således	eco-branding	 för	att	vända	en	negativ	bild	till	en	positiv,	en	






och	 innovation,	 har	 staden	minst	 sagt	 lyckats	 i	 sin	 profilering.	Malmö	 stad	har	målinriktat	 satsat	 på	
varumärkesbildning	av	staden	där	just	bilden	av	staden	har	ansetts	viktig	(Malmö	stad,	2006).	Det	har	
menats	 essentiellt	 efter	 krisåren	 och	 industrins	 bortfall,	 att	 satsa	 på	 något	 nytt	 som	 kunde	 ersätta	
Malmös	industrianda	(ibid.).	Då	industrin	tidigare	varit	”tryggheten”	i	staden,	inte	högre	utbildningsgrad	














under	 de	 senaste	 decennierna	 globalt	 blivit	 den	 viktigaste	 komponenten	 i	 utveckling	 och	 tillväxt	 av	
regioner,	städer	och	till	och	med	nationer	(2005).	Globalt	jobbar	en	tredjedel	i	industriellt	utvecklade	
länder	inom	den	kreativa	sektorn	–	det	vill	säga	bland	annat	inom	teknik,	ingenjörskap,	utvecklingsfrågor	
och	 analys,	 kultur	 såsom	 musik,	 konst	 och	 design	 –	 påstår	 Florida	 (2005:3).	 Deras	 profession	 är	
fullständigt	kopplad	till	kreativitet.		
Men	kreativitet	 i	 samhället	 innefattas	 inte	enbart	av	den	enskilda	 individens	arbetsförmåga	 inom	
givna	 ramar	 utan	 anses	 också	 ge	 ett	 öppnare	 samhälle	 kulturellt,	 enligt	 Florida	 (2005:6).	 Med	 ett	
kulturellt	 innehav	 och	 ofta	 en	 akademisk	 utbildning	 i	 botten,	 påstås	 den	 kreativa	 klassen,	 om	
mobiliserad,	medföra	ett	tolerant	samhälle	vilket	i	sin	tur	bidrar	till	ett	ökat	humankapital	(ibid.).	Richard	







arkitektur	 och	 uttryck,	 men	 framförallt	 ville	 kommunen	 genomföra	 bomässa	 för	 att	 locka	 till	 sig	
skattebetalare	(Dannestam,	2009;	Nylund,	2014;	Holgersen	&	Malm,	2015:280).	Bo01	introducerades	




som	 praktexempel	 för	 det	 ”nya,	 gröna	Malmö”	 (Malmö	 stad,	 2003;	 Holgersen	&	Malm,	 2015:275).	
Byggandet	 var	 otroligt	 omfattande	 och	 snart	 fanns	 där	 både	 boplatser	 och	 företagslokaler,	
karaktäriserade	av	dåtidens	ideal.		


















































menar	 att	 Bo01	 innefattades,	 och	 senare	 formulerade	 också	 en	 strävan	 efter	 att	 bli	 världens	mest	
hållbara	stad	(2015:280).	Även	EU	bidrog/bidrar	med	pengar	till	de	länder	som	satsar	på	projekt	med	
förankring	 i	hållbarhet	 (Dannestam,	2009;	Holgersen	&	Malm,	2015).	Därtill	har	 samarbeten	skapats	
över	sundet	med	hela	Öresundsregionen	för	att	främja	hållbar	stadsutveckling,	där	Öresundsbron	spelat	
stor	roll	(Anderberg	&	Clark,	2012).	Alla	projekt	har	tillslut	gett	resultat	och	Malmö	har	vunnit	priser	år	
efter	 år	 för	 sin	 sustainable	 city	 development	 -	 internationellt	 har	 staden	 återfått	 sitt	 erkännande	 –	
förvånande	med	tanke	på	stadens	storlek	i	förhållande	till	andra	mer	kända,	miljömedvetna	storstäder	
i	världen	(Dannestam,	2009;	Anderberg	&	Clark,	2012;	Holgersen	&	Malm,	2015).	Den	största	kritiken	





”A	 more	 radical	 restructuring	 of	 the	 city	 of	 Malmö	 would	 certainly	 aim,	 first	 of	 all,	 at	
improving	the	lot	of	people	in	disadvantaged	neighborhoods	–	infamous	as	’slums’	–	crying	
out	 for	 restoration.	 […]	 This	 could,	 and	 should,	 have	 an	 ecological	 component	 of	
dramatically	reduced	energy	consumption.”	(2015:287)		
	




















varit	det	 första	 samlande	dokumentet	 för	Malmö	stad	vad	gäller	 kommunens	miljöåtgärder	 (Malmö	
stad,	1998).	Dokumentet	sträckte	sig	från	1998-2002,	men	en	uppdatering	av	Miljöprogrammet	1998-
2002	kom	2003	och	 skulle	 fortsätta	 gälla	 till	 2008	 (Malmö	 stad,	 2003).	Detta	miljöprogram	ersattes	
sedan	2009	och	beskrev	en	betydligt	längre	period	än	sina	föregångare	–	nämligen	tidsperioden	2009-
2020.	Miljöprogrammet	2009-2020	har	 ett	 kompletterande	dokument,	 en	Handlingsplan	 som	är	 ett	























att	 verka	 som	 ett	 åtgärdsprogram	 för	 formulerad	 tidsperiod	 (1998-2002).	 Varje	 delområde,	 vilka	 i	
dokumentet	går	under	kapitlet	”Problembeskrivning	och	mål”,	återkopplas	till	kretsloppsanpassning.		
Hela	dokumentet	är	byggt	på	naturvetenskapliga	grunder	och	dåtidens	rön	 inom	forskning,	vilket	
framgår	dels	med	tydliga	referenser	och	dels	statistisk	 i	 form	av	tabeller,	diagram	och	 i	viss	mån	GIS	
(Malmö	stad,	1998).		
Förutom	diagram	smyckas	dokumentet	varken	av	stilfulla	bilder,	illustrationer,	foton	eller	dylikt.	M98	













indikerar	 är	hållbar	 utveckling	det	 ledande	 ordet	 genomgående	 i	 dokumentet.	 Det	 kopplas	 till	 FN:s	
världstoppmöte	 i	 Johannesburg	2002	där	hållbar	 utveckling	 som	 samlande	begrepp	blev	 världskänt,	





”[…]miljöprogram	för	perioden	2003-2008	 [har]	 inte	utformats	som	ett	 idéprogram	utan	







2003).	 En	 förväntan	 om	 ökat	 samarbete	 över	 Öresund	 med	 anledning	 till	 Öresundsförbindelsens	
uppkomst	år	2001	återkommer	i	flera	delområden	(ibid.).		
Där	det	tidigare	hette	”Problembeskrivning”	i	M98,	kallas	varje	kapitel	för	”Målområde”	i	M03.		













”Vad	 är	 drivkrafterna?	 När	 resan	mot	 det	 hållbara	Malmö	 2020	 nu	 tar	 fart	 har	 vi	 just	
genomgått	 omvandlingen	 från	 industristad	 till	 kunskapsstad.	 Vi	 vet	 att	 förändringen	 är	
möjlig.	Vi	vet	att	förändringen	är	nödvändig”	(Malmö	stad,	2009:5)		
	
M09	 är	 ett	 häfte	 på	 16	 sidor	 vilket	 har	 ett	 uppenbart	 kommersiellt	 uttryck	 med	 slogans,	
färgsprakande	 digitala	 illustrationer	 och	 text	 vars	 språkbruk	 kan	 anses	 vara	 mer	 associativt	 än	

























Statistik,	 diagram	 eller	 tabeller	 utesluts	 –	 tanken	 kan	 vara	 att	 stödet	 finns	 i	 de	 tidigare	
miljöprogrammen	och	att	H15	är	en	fortsättning	på	dem,	men	det	framgår	inte.		
M09	 och	 H15	 ska	 tillsammans	 vara	 till	 stöd	 vad	 gäller	 hållbarhetsfrågor	 i	 revidering	 av	
Översiktsplanen,	något	som	skiljer	sig	från	föregående	miljöprogram	där	framförallt	M03	var	styrd	av	
den	rådande	Översiktsplanen	istället	för	att	styrande	(Malmö	stad,	2009;	Malmö	stad,	2015).		
Antydan	 om	 att	 Malmö	 som	 stad	 ska	 gå	 i	 bräschen	 	 i	 hållbar	 stadsutveckling	 går	 att	 utläsa	 i	
dokumentet	med	såväl	tydliga	som	mindre	tydliga	uttryckssätt.		
Återigen	är	framtidstron	påtaglig,	nu	som	i	M09	med	ett	starkt	självförtroende	om	att	staden	har	all	







av	staden	är	väsentligt	 för	att	varumärkesbildning	skall	kunna	ske	(Malmö	stad,	2006).	 Identitet	 lyfts	
fram	som	avsevärt,	profil	och	image	likaså.	Profil	menar	man	innefattar	”de	delar	av	Malmö	vi	vill	lyfta	
fram”	och	image	den	uppfattning	besökare	får	av	staden	–	också	kopplat	till	internationellt	erkännande	
(Malmö	 stad,	 2006:6-7).	 Det	 tas	 ställningstaganden	 i	 att	 välja	 ut	 målgrupper	 som	 prioriteras	 och	
visionsarbetet	höjs	till	att	inrymma	ett	nytt	Malmö,	frånkopplat	historien.		




klimatfrågan.	M03	 innehåller	 foton.	 Framsidan	 består	 av	 ett	 foto	 över	Malmö.	 Hus,	 vägnät,	 havet	 i	



















Marknaden	 presenteras	 som	 ett	 verktyg	 för	 utveckling,	 vilket	 i	 M98	 i	 princip	 uteslutits	 att	 ta	
ställningstaganden	kring.	Det	här	visar	på	ett	tydligt	avstamp	ur	nyliberal	planering,	där	eco-branding	















potentiellt	 åtgärdsbidragande.	 Positivism	 flödar	 för	 den	 utveckling	 som	 påbörjats	 och	 som	 strävas	
behållas:		
	
”Stadens	 kunskapsorienterade	 profil	 har	 förstärkts	 med	 en	 ny	 högskola	 med	 tydliga	
miljöambitioner.	En	helt	ny	stadsdel	med	ekologiska	förtecken	och	 låg	energiförbrukning	
har	 uppförts	 i	 Västra	 Hamnen.	 Lokala	 investeringsprogram	 har	 också	 bidragit	 till	
kretsloppsanpassning	 av	 befintliga	 bostadsområden	 vilka	 nu	 kan	 tjäna	 som	 modell	 i	
kommande	stadsomvandling.	Ett	nytt	stadsekologiskt	synsätt	har	börjat	göra	sig	gällande	













styrande,	 utan	 att	 M09	 skulle	 styra	 Översiktsplanens	 fokus	 vad	 gäller	 ekologisk	 hållbarhet	 och	





















grund	i	”bevis”	och	 i	M09	är	så	förankrat	att	man	till	och	med	vågar	sikta	 långt	 in	 i	 framtiden	–	som	
längst	till	2030,	vilket	i	sig	påminner	mer	om	Översiktsplaner	generellt.		
Det	är	 tydligt	att	det	har	blivit	en	väsentligt	 förändring	mellan	dokumenten.	Formuleringarna	har	







framförs	 i	 dokumentanalysen.	 Huvudfrågeställningen,	 och	 således	 underfrågeställningarna,	 som	
studien	 bygger	 på	 besvaras	 i	 en	 sammanslagning	 av	 de	 båda	 analysdelarna.	 Här	 sammanställs	
reflektioner	och	argument	hämtade	från	samtliga	delar	och	diskuteras	genomgripande.		
Jag	satte	ut	 för	att	kartlägga	bakgrunden	 till	Malmös	stadsprofilering	med	 inriktning	på	ekologisk	
hållbarhet	och	de	politiska	incitament	som	var	bakomliggande.	Med	en	kritisk	ingång	på	nyliberalismens	
intåg	 i	 stadsplaneringen	 har	 jag	 utforskat	mekanismer	 som	 står	 bakom	Malmös	 varumärkesbildning	
kring	staden	och	hur	den	genomförts.		





grund	 i	governance	och	new	public	management,	 togs	 inspiration	 från	näringslivet	och	privat	 sektor	
(Dannestam,	 2009;	 Nylund,	 2014,	 et.	 al.).	 För	 att	 bli	 mer	 resurseffektiva.	 En	 av	 de	 strategier	 som	
tillämpades	var	city-branding	 –	Malmö	skulle	gå	 från	 industristad	 till	 kunskaps-	och	 innovationsstad.	
Utöver	 denna	 inriktning	 har	 staden	 dessutom	 satsat	 stort	 på	 tillsynes	 hållbar	 stadsutveckling	 –	
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sustainable	 city	 development	 –	 där	man	 velat	 se	ekonomisk	 tillväxt	och	ekologisk	hållbarhet	 skapas.	
Detta	 formulerat	 som	 ”hållbar	 tillväxt”	 (Malmö	 stad,	 2003:63).	Med	 en	eco-branding	 av	 staden	 har	
kommunen	 sökt,	 och	 fått,	 internationellt	 erkännande	 för	 sitt	 hållbarhetsarbete	 (Dannestam,	 2009;	
Anderson,	2014;	Nylund,	2014;	Holgersen	&	Malm,	2015).		





och	 att	 det	 kretsar	 en	 slags	 hegemoni	 kring	 tillväxtfokus.	 Jag	 vill	 därför	 anta	 att	 det	 finns	 en	 brist	 i	
stadsplaneringen	där	strävan	efter	utveckling	har	försatt	den	verkställande	plattformen	i	stiltje	–	hur	













Clark,	 2013).	 En	drivkraft	 till	 att	det	 gjorts	möjligt	 för	 staden	att	 genomföra	 fysiska	omvandlingar	 är	
statliga	bidrag	och	EU-bidrag	 som	ges	 till	 städer	 vilka	 satsar	på	grön	hållbarhet.	 (Dannestam,	2009).	
Storartade	projekt	har	gjort	marknadsföringen	synlig,	det	vill	säga	–	det	är	inte	enbart	en	retorikfråga.	
Därtill	har	kommunen	identifierat	målgrupper	som	har	ansetts	önskvärda	för	kommunen,	exempelvis	
den	 kreativa	 klassen	och	uppfattningen	om	att	 denna	grupp	bidrar	 till	 tillväxt.	Det	 tillväxtfokus	 som	
staden	bedrivit	har	således	genomsyrat	den	eco-branding,	i	form	av	fysisk	planering,	som	utformats.		
Som	 flera	 författare	 påvisar,	 vilkas	 ord	 citerats	 och	 refererats	 i	 uppsatsen,	 har	 Malmös	
”tillväxtorienterade	storstadspolitik”	blivit	mer	drivande	i	frågor	om	attraktionskraft	i	konkurrens	med	
andra	 städer.	 Det	 är	 inte	 unikt.	 Det	 är	 dagsläget	 och	 kanske	 det	 från	 kommunens	 håll	 –	 i	
Öresundsregionen,	Sveriges	medlemskap	i	EU	och	med	ett	miljardunderskott	i	kommunkassan	–	varit	
nödvändigt	att	bedriva	nyliberal	planering	för	att	undgå	total	kollaps.	Staden	har	växt,	men	Malmö	får	







Som	 landskapsarkitektstudent	 finner	 jag	 det	 högst	 lämpligt	 att	 förstå	 vilka	 mekanismer	 som	
sammanfaller	 med	 eller	 påverkar	 stadsutveckling	 och	 urbanitet.	 I	 en	 samtid	 där	 ekonomisk	 tillväxt	
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ideligen	 står	 högt	 på	 agendan,	 blir	 åtminstone	 jag	 orolig	 att	 andra	 frågor	 helt	 enkelt	 uteblir	 eller	
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